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
Figure1–Caractéristiquesde lahoulebaséesur lesenregistrements réalisésau largeduFinistèrepar labouéeDatawelldesPierres
Noires, et marées observées pour la côte nord, ouest et sud de la Bretagne, entre les mois de décembre 2013 et mars 2014. A.
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ont transportédesvolumes importantsdesableetdegaletsqui se sontaccumulés sur le sommetde laduneet sur le revers. Lacrêteaconnuunexhaussementdeplusieurs
décimètresdanscesecteurduSillon(fig.6etfig.7).LasuperpositiondesdifférentsprofilslelongdutransectP007illustreparfaitementcetteévolution(fig.8).Audébouchédes
ravines,sesontégalementformésplusieurs lobesdedébordementssur lerevers.Autotal, lesvolumesdesédimentsaccumuléssur laduneetenarrièrede laplageduChouk
s’élèventà1873m3,dépassantlargementcequiaétéérodésurlaplage.Unexcédentde725m3estdoncenregistré.Laprovenancedecematérielexcédentairen’estpasconnue.Il
est possible que les vagues de tempête, en balayant le vaste platier rocheux qui s’avance largement vers le large dans ce secteur, aient remobilisé les plaquages de sables
pelliculairesprésentslocalementetfaitremontercessablesjusqu’enhautd’estran.

(2, fig.5):Depuis l’épiduChouk jusqu’à lapointe, leschangementsmorphologiquesontétéconsidérablespuisqu’ilsontmisen jeu15%duvolumetotalduSillon. Ils se sont
traduitsparuntransfertmassifdesédimentsdepuislaplageendirectiondurevers.Laplageaainsiperdu174400m3desédimentsquisesontdéposéssurlereversoùlesvolumes
accumulés ont été estimés à 178900 m3. Un excédent de 4500 m3 est enregistré et provient du fait que le matériel initialement tassé dans le cordon a été remobilisé et
décompacté.Cetteremobilisationadonccontribuéàgonflerdefaçonartificielleettemporairelesvolumesenexcédant.Cetransfertagénéréunrecultrèsimportantducordon
versl’est(fig.9).LaplusfortevaleurdereculaétémesuréeauniveaudutransectP036:30,1m(fig.8).Enmoyenne,lespartiesproximaleetmédianeontreculéde15m.Cerecul
s’est accompagné d’un abaissement important de l’altitude du Sillon. La crête a perdu 50 cm de hauteur en moyenne dans la plupart des secteurs de la partie proximale.
L’abaissementestencoreplus importantdans lapartiemédianeoù ilavoisine1menmoyenne.Lesvaguesdetempêteontprocédéàunesortedenivellementde lacrêtequi
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mouvement des galets vers le bas. Les nombreuses photographies prises par les promeneurs durant la tempête de février 2014montrent des «paquets demer» explosant
littéralementsurlesommetducordon.Celaconstitueprobablementl’élément«déclencheur»quenousévoquons.Dèscetinstant,lereculducordonpeutdémarrer.L’altitudede
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marin.Unenouvellecrêteestdoncencoursd’édification.Cetyped’évolutionrévèle lagrandecapacitéduSillonà larécupération,suiteàunépisodeérosif très important».Ce
constatestdoncvalablepour lapériodequinousconcerne.En l’absenced’épisodesmétéomarinsvéritablementmorphogènesdans lesprochainesannées, laconsolidationdu
Sillondevraitsepoursuivre.

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fréquents, notamment durant le mois de février, et ont provoqué de graves dommages en matière d’érosion et de submersion marine, comme l’a montré le suivi topo
morphologiquelelongdesprofilsAetB(fig.21).Cesuivimontrequelecordonareculédeplusde20mlelongdesdeuxprofils.Ilestparticulièrementintéressantcarilindiqueque








 Le secondépisodeest intervenuaudébutdumoisde février, entre le 31 janvier et le 4 février 2014.Cettepériodea aussi étémarquéepar la combinaisond’une forte
tempêteavecunemaréedeviveeaud’uncoefficientde113114,notammententrele1eretle2février.Lahauteursignificativedelahouleaétésupérieureà2m(fig.20).Les
surcotesinstantanéesontcejourlàétécomprisesentre0,20met0,40m;ellesontétéplusimportantesenfindepériode,notammentle4févrierdurantlatempêtePetra.Là












Lapériodede septembre2013à septembre2014aétémarquéepar: (i) uneérosion importantede la crêteetun recul considérableduSillondeTalbert consécutif aux
nombreusestempêtesquisesontsuccédéesentre janvieretmars2014; (ii)unetendanceà lareconstructionducordonaucoursduprintempsetde l’étésousdesconditions
météomarinespluscalmes.







Deuxsecteurs sont toutdemêmeà suivreavecplusd’attentiondorénavantcar ils constituentdenouvelles zonesde fragilité. Lepremier secteurest situédans lapartie
proximale,entrelestransectsP016etP025,enarrièredel’enrochementquiprolongel’épiduChouk(fig.23).Jusqu’àunedaterécente,lecordonétaitencoreaccoléàcetouvrage.
L’enrochementjouaitencoresonrôledeprotectioncontrel’érosion.Maisaucoursdesdernièresannées,lesvaguesontprogressivementtailléunemicrofalaised’érosionqu’elles
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ontfaitreculerfortement.Lalargeurdelacrêteestdevenuetrèsfaibledanscesecteur,appeléla«tailledeguêpe».C’estprobablementiciquedevraitseproduirelarupturedu
Sillondans lefutur.Eneffet, iln’existeplusvéritablementdehautdeplageenmesuredeconstituerunesurfacededéflationsur laquelle leventpourraitsouffler lesableet le
transférersurlacrête.Lesommetducordonnes’engraisseplusdanscesecteur

Le second secteur se situe entre les transects P050 et P060, là où le revers du Sillon atteint désormais l’île Blanche. Le chenal demarée qui assurait jusqu’à présent la
circulationdeseaux,enparticulierlorsdujusant,sembleencoursd’abandon.Amaréedescendante,lescourantsadoptentdésormaisunnouveautracé,contournantl’îleBlanche
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
Figure23:Deuxsecteursàsurveillerparticulièrementdanslesannéesàvenir:latailledeguêpe(A)etl’îleblanche(B).
